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这样的变革通过促使供求要素进入 新的良性循环来应对 21 世纪的众多挑战— 而
世界各国都需要面对其中大多数的挑战




























































































2 0 0 4 年以后
,
日本的总人 口将减少
大约 10 0 万
,

































































































同时使国债保持在 50 % 的限度内
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J。时n a lo f Tr n a sla ti mfr O l lFo r ei gn i L t e































































现状 2 0 2 5 年 年均增长率 增长的产业









加装 IT S 和其他信息服务设备的汽车业
































福利 /护理 (家庭护理业 )













































































































































































































































































J俐 ma lo f Tr an sla ti加 介侧旧 F o























































































































































































































包括 自觉地在环保部门对海外发展署 ( O D A )进行战略性使用
。

















































其中可以实施灵活的工资和工作条件 (再就业系统 ) ;
参加政府资助的企业活动 (老年人海外发展署
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企业 (面向再就业和孩子抚养的灵活的工作体制 ) (自愿者和非赢利性活动 )非赢利性组织
个人 (包括老人和 妇女 )
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